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1 Aliscans, Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, Lanval de Marie de France, Guillaume de
Dole de Jean Renart, constituent le corpus d’une enquête qui porte sur les enjeux d’une
injure particulière, celle qui, au-delà de la reine qui en est l’objet premier, semble viser
son époux voire la royauté tout entière. Seon L.S.,  en effet,  verbale et/ou gestuelle,
l’injure faite à la reine et sa réparation éventuelle s’avèrent être les révélateurs de la
force ou de la faiblesse d’un pouvoir royal qui est tel avant l’épisode en question: par
conséquent, même en présence d’un roi injuste ou inapte, l’institution, et la valeur qui
lui est attribuée, s’en trouve de toute manière sauvegardée.
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